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JLJJ c X.^ J j J j -J l j c OJ^ ^  c JjJpl ^U ^ \ Jij 
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t ^j-kJi j i t ^y-^l ^ 1 (>) i 5*rj JL^J i ^ 1 ^ 1 J r j 
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L f j i J.>-Jj (i 01 t »";A—aJl ^ 4-*>i _^,-_J J-Jf j 1.4*-*—>»* I ^U"^! U l y Oli 
, ^L."^! *^ u T ^ i viU; i i i j i b 51^3^ o j U » L^;^ i L*-b!«,-o 
11 
67 
5aj;i_«. 4_JU5 c 4-JLtf ^y AJU \A\J J^ lA.l:V«e / j ; \A^J ii^ 
O) ».l_ja^ ki iJi ^ j _ P t L « i ^ oJLj^i. t 4_Li j - oi-Ul* »jj$3kl o i j *5y i Jju>!-
nv 
68 
. ( > . r ^ : i^y^\ J^\X^ jsi-aS» ^ U - * ^Uau ^ j t i 3 i ^L5l ) . 4 jp = 
A:— C^L- I |_j_*pt OLT . 4_i* : ^yl—J( J l i . 4iJ ^ U j _ ^ Isy^ jij^^ o ^ ^ ' - ^ ^ b 
- 1 • K^y| \ l—^ : (^>JJ J U ^ l s - j j ^ ' ) . *<='U- *i c5jj . vii3i> jjp J J j t uyH-J Oi^ *^^  
lA 
69 
1^ 
7 0 
L ^ i ^ j . ; ^ ^ 4_;U t ,> .^.:.7,ii j j _ i 5_»jl^l ^ j u J j t L - ^ ,^4ia]( ^ _ ^ J^- j 
i <Jj^^ i*^j Lj-il *-*--^J ' 9*>L<a5l -L^JJN i_-pri_pl •^j 'J ' V«"' j ' - f ' l j ' ^!A~Jl 
j _ p - ^!)L-Jl S^Uflil AJLP - , ^ 1 ^j-fi t f J r ^ - u-s^ ^ - ^ *^ji J ^ ' '^^ 
j j |_j_:>- J- j iJ l ^ j 5 ^ (DUoi j J r oft—jJ^ j^jf -AiPj . r^'i^ *^ ftUai"^ X - i i 
}i J-i - ' -•^ ij-! ' i tJ -^ Ljjjb- : U;4*Jt j j^ il-UP ji yS-J^ aijj : <^«ipjil Jl* (^ ) 
u-i' *-•*• o- ' o l ^ ( ^ jJ-l-A?* •j^J'j- t ^ l • ^ y j i * ' " ^ ' j J * - ^ ' J ^ i^^' *tjtt^t 
71 
Jli . ^ \ (. UaiU ii* OVT : ^- j i ^^ ( V Jli . ( \ r^^yh^ : i^ilSl ^ I j ) Uuillj 
.^ (> V r - \ V Y ^ / Y ^ : y > v-*- ) . ^ U t^^*^! ^."ilj c b_,!^j U._^j U>la^i 
v> 
72 
JUu 4J%P ^ J-;rj J ^ ^ I j 4 - J i UO;!!— 4-iPj j^JL- J;r j 
t j^-JU JL;!fc-«j i j l aU)fl A;!fc-t J ^ b ^ : - -Oil *;^J - JU—^ 
i^ ^JUflj d\ i l j l j»-J t j j . - l i -Xa!«-*« ^ ( l<g;» l^^t LpjiaJ ,jCJOj ^^•^^ ^^J 
OlJ t |<i ...7il U_*j 4J!A-,o j ^ Jss-j J>-Jli c ^ ^-^^ UOaw. AJLPJ J,JL. JJ ! -J 
j _ ^ ^tiL- of AL^^J t o-s-Mj (i j f f 1>V' -^^^^ J^ '"^ • ~ ^ ' * ^ J ~ -^'•*^ t^^-J 
J_*P ^"iL^ A—)^  i L.Jk-UP i_^_^l J — - (Jl*' «%-*]! i / . ^ ^ * * y ^ .^ *— *^ * s ^ 
0 I • j g ' " l l Jbt«-«»J 01 4Jl«« I ^ ^ ^ " 4 ^ ^ ^ O^LOJI AJai 4J Jb^ jJL«> (Ui-j 
. ( f ^ ) J ( l x ^ ) ( \ ) 
VT 
73 
. AJ* j > *^b ' j%^j <'> [ c * ^ ^ ] ^ [ jiAi ^^ '•• (Jjk "^  fL^'^'j 
Gi) (rfci) C) 
0*) ( ^ j ) (^) 
vr 
74 
Lc. lu__^ 01 J J L43j Jp^j «!>L^  ,^5^ '--** ' J*^ j ' ' ^U j ?y. i>%^ <^Li J:>!-j 
^j_a»j — j - * - * ^ J—;^ ci-jJL>- UJj t « j i i j l i ? ^ ^ J > ^ ^ ' <t-oiiJ ( L ^ i ^jw^JiJ\ j ^ 
t OL—Jb JaL--j (---JjUl IJL» ^ * t (^ ) ^ J ^ l .^- jJbt l y h j t (>) - <:^ 4l)l 
j_P (O ,_jJ!«Aiil c i j j j • 4*jL-Jt 9"5L^ <aJI J_^J!«-i l i—' >-«»-» t ^ j ^ j j ^^jl* Ojjj 
of ,_5ip f 1-4 C-J_^l J-?:-! _^j_» Oj$^ of *yi - 41)1 A ^ j - *ir^j_sjf -UP -J—li j * i 
t viJLlJ j ^ iiilJL-* O L T J . jw i i N j 4 4ijt J J JlT oM- i ol J j -i» t jJU-l iJL ji j v i ^ 
Ij 
I 
v< 
75 
^ : j L i J i ) l - 0-*^ . J-Jil c,;^. OLTJ 4 ^ 1 .lJL.Ui:. i , U ^ l jJU^ f 0>5'_. t ^ I J UJ_^ 
^ ' 4 ^ ^ ^ \ a*Jii t ATiU J * ^ > lil? c ATiLe ^ i ^U^l ^ j 4 j "^l U / J j ^ 
("AV . /_»r o Y iu- ^ y t i J ^ t J i JJ:, OlTj i J I ^ I J J iU . iilS^l Jyy Liis-j Uj_. 
.( M^l\.^ 
Vo 
76 
. \ _ 
. (V) (-1) («) 3 i lJb-
. ( t ^ ) . ( t ^ ) i ( ^ ) c ( i J ) . ( ( . ) c ( , ^ ) c ( ^ ) i^U j ( > ) 
. ( i ) v i l ^ i ) I J ^ ) • OUa^j j 4 ^ J:;* IJIJV^I ( T ) 
. ( ^ :» ) . ( ^ ^ ) t ( i ^ j t ) ^ ( t c^) c ( ^ ) «ii j ( r ) 
<^JL.^Ij 4*L. j ^ l j t ( j j \ ) ^ :>j*^^i O r ^ f o t j j - j ^ o t - jU ^ O s - : j ^ j i l J ^ ( i ) 
Jl »LtjJl cW 1*8* (»^ ^i«!^ ' / j J V - » ' f*^' - ^ ^ J ^ (*^ * / ' ^ ^ 1*^-^^ ^ ' 
J i j»-t » l j j j . (_^> t ^ L > « ^ 1 j j . ^ U l J'^r^ 4 » U - ^ ji J I iU- '^ l ^ V ~ ^ ^ - L -
J-s**^' <) </J^' <><* "^^J • ! ^ ' • <>*! (^ »"^ J* ij^- ty^ '^A^ '• <J^  *^ * S^J^> 
. (t ^ ) )^ ( y»i^ ) (n) 
v\ 
77 
: s_.l«ji—"iii t -> > A-T ^ w^h-^ : ^^ :^-»iii •^L-.^i ^,jLr) . L^-b- S^^ ^^ ( ^ iliixp 
r- 52 2 
vv 
78 
^ J i ^JS\ APlflJl ^}i "i : Jl3 Ai-;?-^.! j p 4 «-'j5*i J P C X^ 
. Jjadi (lUllj t fllj;rl iiP jiP J* li^li AijLJl JJ^^j 
»*>\ oil 0^ 4 AITJU- : ^j J l i j . 4ii« ^ ji^ji ^y ^}ij t Jjajs -^o _• ^j*^j. 
i t s ' 01 JuJ l i l j t v'i^l ^ S*L-l 4_i^  i 0 ^ JIP' jftii OlT Olj . j j * i AiV 
^ ^ -^ 9£ 5j 
VA 
79 
. ^\ i l j . iUIl JJ 4 ^ j Jjcr c 5 S ^ A:rj lib 
^ ii\f3 i UJlS J _ ^ )) : JUi t 5">U2il j p - ^ j U P i l l J^ - ^\ c J L i t j *—-1_^ 
L_Ji ^ I i J iC *i ( Lils—fti ( AII£>J |I Jl^ )) : ^ ' L^ t ^ I j j . (( s-f-isr Jji <. ,* h?-7 
j - P <• Jj—N* ; ^ ' 0-! s5-'J^* ^ * > * Jl -*^ ' Ui "^^J-^ - ^ - ^ i ' y • - ^ ^ ^ U^  "^^r^ C') 
o-* o-i--*^* 0-! '^ * j -^ ^ r-^ - o-^ - (^  • uiji— ji •'^^ i/-' r^ -^  0 * ' -^ J j i •'^ 
. ( i . A ^ / W 
!>LJ!-J - (JL—j U P 4))I JLO - ^^1 JIP : J l i t J,»P ^\ J P t s-'U-^ 0< Jjli» o* ' '•-'-~* 
4 r\j-Ji^ ^ , JJ aJllO^ UjJb- t i»-._^l 4..j!>jt^  j ^elljylall a^jj j • a ^ - i i * - ^ ^ A;U»_tf? -y 
: j L i t ^ ; _ ^ J J I J P t «jlj" j P (. j*s- j u <5IIJLP J P t ^li JJ j \ J LJJL^ (. ^ " j j j j i LJ'-LJ-
|I j j j t Osti—^ Aa!u^_ (if j > ^ ^\}as^\ JA )) : - ^ _ , U P JlH JU» - i l J ^ j J l i 
• ( ^ "^"^o^ h-^ • *i^J^ s - - * ) • j ^ C^ f-fc» a^j ' O ^ V 
V^ 
80 
. ^1:^1 iy^y'' ty f'-^" '^ LS*~*J ' J^V J ^ ^ ji**^* i - j -^ j j . <*> 
• (r) ( (O-j <*> iiii ^ ) j . j i i i «\ij (\) 
,< 1 .xj 4-1*- 4LI i^ U^tf - AUI J ^ ^ J J**- : JUi 4 oLlL-i 4 — (J-«j <^ **>* ^ L^ - 'Sll iJ .^ j 
^ 1 out a l j j j : j.l^'^t j J U . ^ ^ ( . i^-Ul iLJj U_ j^ 4 > L . ^ ^ U j (.lit 4.U' -
2 ^ . > L - J . I ) : L p y y vJ l i , J^ cji ^C/"- J ^ 41;* Jtt^ u * ' > j (Ji ^ ( j * V ^ ' 
4_.l^ l ^^  ai ^ \ j J b ^ ) . Ij^ ^ L i \ IJIA ^ ) . ^ iU-S i j 4 ^ \ . t^i j jU-l J-iiii*_^t 4i 
. ( ^vo-^•\Y^y. /^^ : 
. (<^ ) i i - (r) 
. ( f ^ ) el^ Oj^ ( y\y ^-^ ) ( i ) 
81 
j ' i J </J' JA^ ' ^JJ^\^ j i i iy> o ^ jfij\ J ij^b- ^ y 
A^  
82 
jA ^/j ; J y t l l J l JL^J ; 4JUJI c ^ ^ c i J k . UJ ^ Uj5 |if 
. ^)jsr^ i ^U^l ^ U djjjo *i c ^ U^i Jdjf- ^ j i iU^S jii 
i ii%fi J i\jA\ cJb^Ji i >l-J l jA ^}i of jii ^ j i JU» JjTj 
. i^S%fi l A j ^ | l j ( 4 3 % ^ 4JIP J » ^ |l ( ««;>• J l C ^ l d ^ 
t 4JJJI j _ ) j J i 1^ <•/»»;J t AJLJAJI J l ,^ j •.•<•»«;J t v ' > i l ( i l ,< < -i**! ij-^i <• * ^ ^ 
oJ - -» i t l_^_Jp OLi t ^ l--V' J ^ l . r -k '^ >^ ' i?waJl i » ^ 2^;^  j ^ j t t i y ^ l 
:(>) - 4))t 4 ^ j - y j j L i j t L j j % ^ l-»j4 X J t <uip «>LaJI _L«i; i c <Ui>p J l 
t fl-Lj5Nl ij>«-aJ -i»^r^ _^;—J (j.Ji :SU 3_>L.l ^L-."^l'i_J J ^ i AJLP S^^LAII - U ^ 
. ^\/\\ 7X^ i U i j ^ j ^ <ui U. i i ? ^ cs* ck *^  ^ J • '^^^^ t^^*"^ 
^ j i ( ^ j j t ^Lj i | j»j^Ll.\j c r:j-^ <• o J b - L i t l-i_?-lj A?!-J ^i J ^ j 
. ( f c^ ) i i i - ( ^1 A^ j ) J l ( > i ( I j ^ > j ) ^ (^) 
AX 
83 
. ^ ^^ JJUl 5*)L^ : - i i l U4> j - J ^ j cA->jiji( Jl5j 
1"%^ ^ »-b-lj 4«>L>-o OLJJI .JS- »i\j^\i t »iJ-^ o I * i J^j 4 viUi j_jip -bjj 
. n JJU jLfU IJL:PI i j l ^ l j J i iU 
IjL-lpI jW^^ ^ J ^ J ' ^ j ' j ^ ^ bW^' ' J - ^ ^ Jt^^ ^5^ ~ *^ * * ^ J ~ -U>tj 
. ( J ) ' ( ^ ) j ( ^ S i l j ) ( \ ) 
Ar 
84 
^«=il lil : - Al U ^ j - J-*^j «J—.jdi*.' J l i j 4 j - ^ ' J?2t--I 
. ^\j9r^ 4jtJrl JUajj ; v ^ ' j * ' - ^ j ' ' " ^ y ' fW 
> > 
i > j _ i L4JI : JJ-SJ - 4i)l 4_/?'j - <J- :P-JJIJ l- |-«l j i i»j;^-ij*>U t j l i t i V l i » ^ 
• ( ' ^ ^ ) ' ( t ) ' ( ' * ) * ) ( * ^ ^ ' yr>J ) Ja< ( ^1 * ^ j ) (>) . ( WJrl
M 
85 
t j b ^ - - i ^_)l j j j c/^Ji ^ ^ - i * - t >-*-«Ji jji -UL^ L J J ^ ( ^ » ; /jj JU^ UJjL>- : Jloi la all! j 
c ^a_# ^^_i-?-JL^ ^ Ji^ ^ j (ii j i i 1 i j j j i ^uJi i^fu 
) • O i - * ^ ' f' O-*' •^^J j i - * ' o-^ iSjj -A* 4 ^V-wJ , y -» - ^ J j - I j—» t SJJL- jt ^y>\jjf'j 
t >js^ "^j-i - ^ j 4-LP 4Ut Ju» - ASII J _ ^ J JUi : o i l * I ^*^^ ' **« »- - j ^ j *J^ 
iGi I v - ' l ^ . ( » ^ i j i i^-if )) : oJl i l ^ : : -^ (( ^Ojf J-fr j^^Jp y f U] )) : Jyu o»*- j^ J 
. ( ^ i . \ Y d- \ r i^h^ : «^j>ii ^ ^ jJL^ ^^v-w. ) . (( lj«isfcfj *J l j«-l j I 
Ad 
86 
jLkiS c 4_*^l J - i ^ j^j> ^ I o u ^ l (ij-i j^ J^ J - ^ j 
^ c USU ^ ^ 1 ja-Li / 4JV i i *^ l ^ J^-b A l^ Ja^:i : J l -J j 
4*J- i j APLJTI i aJ l ^ ^UasU-'y i (^^j^^ J^ "^b ' J j ' ' - ^ ' ^ - ^ U i l ^ i 
jj_p O L T Olj ; ^ 1>1—^ a^iiii-l j i jUJ -1 jw.( {•U'^ l Oir Oi : J l i . ^ . 
Al 
87 
_^ L ^ (n Oi-ijk.^ v- iai: ^^_ i - 4 i ^ "^  : ^ L i J l J l i j . l ^ ,^g^^ U:>\r J_^ . 
AV 
88 
- Jij-i^' f *d' J JSJ^'J ^^J^. «*Mlj ji^jJi Js^h-
. olj;ri c iJw=- jyw o l i ^ ^ l j j ^ \ (iU)fl ^  J l j 
. OlTj^l 4>' LS^ J ^ ^ ^^ ^ J - ^ (^  W^^ • "P" * ^ Ji*J *^^>« S'^ UaJlj 
ot Nl c "il : j L i ? L*jftP J^JLP J * : i^l^*^! si^os- ^y j , ^ t jiX«Jl i ^U v - ^ U ^ ) 
(( ' ^ ' J fJaJ' *J ^ ^ ^ ^ )) : - (JL-j 4Jp i l ^ - i l J ^ j JUi . ^-^^S ^ 
> : JU . « J U i - ^ j j ^ _ A ^ l ^ j * ^ > J of-Jl!.'51 )) : J l i ? ^ > Jlp J * J U i . 
- ibi J j -J 4—i J — T i j . (( ^ j — y i)f ^11 -Jf )) : J l—» ? . j s — t ^^  U 
AA 
89 
: Jli I (( ^ j to (if "ill I 'i)) : Jli ? UjjP JUi J * JUi ; i i r^ l - jO-j U P <ai ^ -
4 L j j y j jLv9 t - L J ^ CJLJ L J j t , ^  J^ ^JLP -^ t _/•--'' **r^ AijxJl i p Hj)^ 'jv*^ O ^ j 
^-Jj* ^•^-' J - ^ • -A-^ -^^Ij ' i 5 ^ * J ' ' - ^ ^ O^  o^v^'-V' u i - V • <Ji«i^' (>• * ^ cS j j j 
lj_p t i - ^ l j j j - J ^1-^P >=«- i j U- i Ji\s-j 4 « j i ' j oi i j>- l j 4 £J-r*-* o^ O jU- l j ^ j^ 
^ j _ p - (U—J - ( ^ ^1 ,_j-U - j ^ l («-• ^ i j — i : J l j t j ^ j l ^ J i j ^yi t - aj.il o ^ 
. ( Y Y O ^ / Y ^ : 4.1^ 1 ^ _ ^ ) . j . ^ »JU-,I : " l^'i^\ " j i^ j^ l J l i . ^^ ^ i1 
J y A # l ( j i l ^ Jjuj 4 4:uL»- J - i ^ l •^JJ^ ijJj~\ j i j j 4 O jdL) 4 J ' L ^ 4.<aiL4 "-^ i 4 _;.fcP / j l 
J^JN eUiNi 4 t r - t r ^ : (/jljyiU *^JuJl 4i^UJ.). Ci-du _*\ v i *:-. ^ y . ^joi i j 
A^ 
90 
• c k j J ^ J^ -1 '^ 1 **-^' ' ^ ^ ^ ^ J^J ' *<>^' C^lPU^I 
t_i—.jjjji j L i . j_.fl«Jl o j ^ ji i cL**^! *_> j - ^ l j t <J>« ;_s» *»yu ^^^iii* _^si-<» fj^ 
^ iSL-J o l i o t ^ j i j l l J j ^ Ol^ ^r-^* - H - ^ 0^ • '»i>*^  : - *" ' ^ * ^ j ~ -'•*^J 
j j j p L j y *-J*j-^ ^ ^ • V—»^'j ^;*^' 1 ^ ^j"^ ipUJrl i i , ; : * -^! JLP jw t J>iJ>l J * -
• ^ 
. (1) - U P Jb I o l _ ^ - J i j i - i ^ l i j l j j t ixA t x*>.l 4U J t j>5n J) I 
. - ^ j , ^ * * j$i!j i l i i t j i yU - l i O I P U - J (. Jsrj j^»A j ^ A \i\ tL-Jl oU-U?-
91 
. ( Y T r ^ h ^ : h^J\ V - * ) • ^ * 
. ( i c^ ) I (^ ) i i i - ( ij;i>-jji i>-! *)j )(Y) 
" J t^t ' ^ Cr^ l «ljj -»—J* -*-^^^ ,j-^j - s ^^ i^'^Cri J* ^ . J _ ^ ( f ) 
- 4Ul j j — . J j\S : "ill* t j U * j t j ^ J * c J^JiiJl ^' j£- <. SJLU J J Jai LJ'-1J- t j i j i l 
( Ji^,_ii)l »Li\ j_jiT t ^ .,ri«ii »!>L,» L-jJilaij t ilOiil »>L<» 5i_^ ^ _jj j > jOsj J ^ J t ^,»ijl 
v_-»-Lrf» ^2,.-*-^ IJ_P O^i t «• J—ajA Ails' t alj jjji *J^  : JUi t aj-a^ j a^*-*^ * "^^J 
. ( Y Yr-Y Y Y^^/Y_J!- : 3jl^l s_..^ ) . ^j^\ . t,i-jui» oiL—| ; J l i j 4 " Aiytil " 
• i5y=-^> j«—iil S-iliJ ( t ) 
• ( t ) ' ( ' ^ j ' ) ' ( C ^ > ' ( ' ^ ) ' ("^  ) ' ( f ) ' ( V< ) l) ( - ^ -^l L5^J ) («) 
lj_pL. »-:L t^ i : ^ j l l J l i I ( - 4JLP ^ i o \ _ ^ - JJi^l ^^ r* '^'j^y * - ^ ) • ^J*J O) 
: '~i\J)\ »_—ai ) . oor x - j i_ i j \ ^^ 1 oip t i_yt-..>/t ^ \ ^ ^ j ^ - * f-*^ -^ j ' y^* j^ 
. ( Y Y i ^ / Y ^ 
1> 
92 
^ U l 4 - * ^ iS^\ Jujfd^j : Jli . - 4;p ill j ^ j - *-^y} j ^ 
^ kjjf- ^j-> J_J-LJI ^-»^ of : _^ j t is ^ ,j-J ^ L J I A«-^ ijji\ oijyiiJtj t Ui>-V 
^ i lxJ\j ^ (. ^ ^ ^ J>--^ LJJO;^ : "Aiiut-" J 3-~i. ^ t ^^\ i>\>j Js- ^s^ (N) 
- j i ^ - ia i (.Lit jS^\ ^\id- v^* '^ J o->^> Ji o'^jjj ( ^''^V* *-4^ - i i^- i^ l J ( ^^» 
r^ 
93 
. JO-AJI ftlJlit oljllj J;r^1 
jOiJlP-Ajfi J ^ ^ i OUi c 4jJ*i ^ ^ ^ ^ ^ 
j - J i j^j»- AJIP ^^JUO* V I o u i I o j i i J ^ t A-AA ^^j_^ j^--p 
. k_Ju»)l y k j t ftUoP^I 
. Uuu (v^Juo JJ-LJI ( J « J eft i Oli^/L) ^ U ^ / : ?«—J\ , _ ^ 
-ir 
94 
t AJUIJ I j l j l I j L> j i f^y : ^ I j J i 4_-> SfjJil ^ L -J l j 
. CO - ^*5LJ\ ;*5LdJl U P - (^ X"*) ^ ^ ^ VJU-J U ^ J« i i i ^ 
^^ _Lu» — «U( J_^ j >.i-ij r_ i^lS' 1^ J—*' (>*:• <^:-^ vjJli t iji«i5t ^.iJli OJJ JLJ J%P - * i - - j 
a.^^ ^ L ? ! - - J -J 4J1P 2i\ ^JL^ - Ai)\ J ^ ^ j j : viJVi t ^ ' i * s-"^* j - ^ c -^ j ^^ •? t 
U o ^ : - u ^ J i ^ U ^ 1 o i j j j . ( T-; i - Y - r ^ / r ^ : o ^ i v—*" )• jj^^-u-^ 
^Jyi-it )) : J \J j t i_^_;^ LJI ^ l i t oUiT I r^^ Ui i i (( ^ ^ i l i t j t p ^ l i ^ t ^j^^lT 
4_jl^l >__ui; ) . . . _ ^ l j j»^ »-yi 4iU-j . TSK*"-* - i i - l-i* : ^ n J j ^ l J l i . ^ \ . (( sUl 
4 sA^ i i ^ ^ c - j j _ ^ j 4_JLP Jjl ^^JLo - ' i l J>—J '•^-^ V j >^ - i ^ t.t : cJii ( * ) 
^£ 
95 
. ( i ^ ) . ( f :>) c ( , / ) c Oe ) . ( ( . ) c (^ ) J ( (U- j 4Jp i l l ^ ) ( r ) 
'\0 
96 
. A5Ulj ; ^ya-Jj , jljj : J^^l J iuJij 
J L T j j i iJt 4^y5 - JjO^ail ^ j i t J l i : cJ l i c i ^ 'U j ; ^ t ajjt- jfi- i iSj>^)^ O*- <• j**^ 
• ^ j * ^ * ' V*>^'j ' J**J^ ^*4Ji* ' Ujk^yL-^lj t U ^ (.5^* c:..r 
._.\_^t i J ^ * j : cJLi ? - JL—J <uU. 4J)\ Ju« - iiil J j - j i^ sS' ^ i " j : U J l i t ^ L i 
jO- j Aip ^\ ^ - ^ i J_y-j ^_^- f._^ . 5^* j : J l i c '-^y^Hi <. ,ja^ j ^ ^ i. ^ 
JiJi Osj ,>rf L»j l_^jt J l i I oiiT^I : oJl i ? l i * c .^ c^ii : J l i <• oi^\ f j i : ^ l i ? -
h-^-JJ ' *-^ ^ > l_yL-Pl : J l i i 4 OlyiP^I (^ ^.Sj *J (. V ^ y i . *^^ ^ "-^y J l , / i * ^ ' 
O-^  U J ^ L I J-a-l ^ l 01 : Jli c ji>- li* 01 : cJli t U^J ^j^^ t Oyy U P 
V-^ ' ) • ^ji—^* ' JV-aJ Ot JJ ^^Jj t el?>li5l iLi ^^ ^^ —.t j:^ Jlyj j j i tAi^JJ y» l i l 
. ( x^r-y^y^|y ^ : *i\J\ 
^ 4_e-( Ol-T t - l—^i*' Jll |_j^j - Jji-ail j^_^J I AiU»i ^\ ji ilJLP ^ : Jij,\ (Y) 
«-.. .•••.'>> JAI J y 11* . AUIJLP - JL«J AJLP ilil JL» - AUI J ^ J a\«,.j t i-«xJlJUe- AJLAU-I 
o-^P^ J - ; ^ j A i* ^ l ^ - i i l J ^ j j J j Ol5'_. 4 JUr^l j>i jJL.! ^y. J j t OlTj . 
^T 
97 
. ( \SK-\-\r^ir^ : ^u^:—-"^i >. i ^ t ^^ j ^ ^iiiili i i-Ji ^) ^ / j . - jJL-j 
. ( f ^ ) c ( ^ ) . ( \ ^ ) c ( cS ) c ( i i) . ( - > ) . ( ^ ) c ( t ^ ) . (J ) SiliJ (T) 
^V 
98 
Lsiut o - l l o%j:. J/.L^I j i_c J t {^) ^ j ^ l L f f i l ^ (^JIP J-.^>*3 t ^j>-«i J* ^j"^}* 
f'XJi\ (') [ j ;*>UJl ] U P ^ 1 OlT ^ t 5Sj*>ai (.b-ijV dUi Jl5' : J ^ i U(_j 
^buii oL:^b i v i ^ j j (V) - [ ial 4_i-j ] - a _ ^ J l i ^ . O) ^ U . V l ^ j j j ^ ^ ^ . 
. ( i ^ ) . ( ^ ) i L - ( i u l < ^ j ) ( Y ) 
: <_JI«;1—"ill ) . ijJK^ O"-^ ^^^-' <^^J ' * -^ r^*—^ - ^ C->Ui I •^-^J ^ j j c 3 J i jy 
. ( i j i i : - j r 
4 dl* Ji\ iiyk^ iJ^it Oil )) : iU> ^ Jbu- j - j j ^ j «Jp i^ I J U . - Jl 1 J_y-.j J l i 
\K 
99 
. LS>^SI ^ ^ I " ^ j (V) 
^^ 
100 
^ ^ j v - i V j . j-?aJi ^ ui^» > f . ^y^ v j i i sfjii j J ^ j^^ jL-oj 
^ j - ^ ;.^V^* JV» ^s*—i ' i l j C J ^ ^ l ^ Ovii» J V ^ ; / ^ -r^j!^. i ^ l J>i ,5*—O 
a_L j ^ t j i ^ l iL- ^ I j i ' ^ j t (J- l l J-.p'^ t ^ _ ^ l ^ySl J - i . J-Ju j ^ t Cf) 
t - -:>*_Jlj i^UaJl AJLP - ^ ^ ( CJL-P : J l i I JLP ^ ^ I iij.LL^.li j c ^ l ^ * os-^ I (N) 
iai ^ i./T - ^\ J j — ^ - ^ ^ J • <J^ *^ ^ J l ' ^'; •'- isj • ^ ' ^ ^ * ly 0_;^Li ^ t c ;».U 
Ljr_^ l J t Ji»»-_iJl J a ^ ^ r^f^ '• J ^J ' W-*' JV *^ " ^ S-*^ J ' * - ^ ~ ( ^ J " ^ 
kl-JJb- J - * <J^  ) L ^ ( i jyli l k.;—rfU jjL-> ^ ^ i - i i i t * i ^ j»-»J y j . ^ ^ 1 4 -A»»iJl jtt* ^ i * 
• ( ^ • ^ u^h^ '• N ' ^ ' S - ^ ) • ( ( y ^ j i^^ a< - ^ ^ 
4_ip iiil ^_jJ^ - ^ 1 J l . - i\U<\ : JLJ 4 k_Jl-!»>^ ' ^ - i ^ o l > a : J l i 4 ^ ^ ^y^ 4 v - ^ 
j , J 4 i Ju t j l j j 4--JWI )) : j L i 4 o L j i aJ JUa i l ^ . /-il viJL-^ p j l : AJ vi-Ui 4 - (JL-j 
4 J L p i j 4 oJ—ifrVi 4 ^yy^ i * ^ ^ j ' ' ' - ^ j ' y ' ^ ' :«>•'>* ' (( ,s^'^ J^ ^ J-'^^i 
x i JfSSS ^Vf-iil J L * P OI : J U 4 oj i -J l , j ^ " < a ; ^ « " ^^  i-_>i j ^ t ^^1 cS j j j . ^ \ 
<Sjjj • (j-fS* t J—«i*i " j ^ f j * (( *^3 t * I—t f o f fcjjf ) ) : j L J ? AJ (jy- U i 4 o L . 
4 4 «;<».> IflS' sJL>L«fj 4 JUVJ .i^JL»- *;i : J l i j 4 l3_;l» ^ t i * ,<l* vl-iJb- 4iL-. i^ iJ^4t->^ 
101 
i ^jj'\ J-A( U j ^L^ J i Ai-^^j j ^ c ^ j i o jP t X«^ 
. APLLiJl j p 
\ _ 
i^UoJl »_JLJ j - V/JLJ-OI rr^^ ->-«* : ^J l»- i t>J».v.il J—*• iJy j j : (<«4tjil J ^ (^) 
I </j-*jJI ^ - *-iP -iiiil ^ j - -i«- ^. vi-ji^ l ijp t - .L .^vH |_JIP ?>LaJt ^ I J J - *»-L» 
j T ^ ^ li>.( ^ ^ U^t : J _ ^ j 4 jL»-( Jb» ^^ Oil*y5l (jo a*»i o l ^ - JL-j U P iOit ^ ^ 
. ( t « V ^ / Y - » : ijl^l k__^ ) . jv"*-* ( j—^ »^-i^ : <:?-^ > '^ t i^ 
. ( j L f i i li |_^ U* L. >_.IJ ) r->v^y»/^^ : ^ i - i J i c^l (T) 
^ l - S * ^ jsJ-l ^ t^ ^ijjb- ^ - jJL-j U P 4Sil^^ b-J ^ y - 1 oLH. <_^ IJ J JJUOAH 
>.> 
102 
i i l o-i : 4J J l i olS'j - JL.J 4ip A&l JU<» - ^ i j , * 4 ( ^ U ji sJWlo-p j ^ i ^ ( t ) 
- f \ ^ ^ l \ ^ : v-.U-i-'^l ) . (( f l o ^ l a_- ij^ )) : - JJL-J AJI*. 4ti J U - S^)! J_^ j 
. (rvY 
4 o JsiLji L?bj 4 oTj U i i t - JL.J 4JIP 4Ul (_ji-<»- *ut iij-^j « ^ ^ 4 t::>ljs»!.-iJI ^iiL' JLP 
u ^ t5^^ 4 •>-*• ^J4j 4 ^ y^j. (•-' 4 ^..jjlp' ^^i-aJ I »_^ v - " ^ J l ^j'^jd* 4 *\A^-iJlj 
i - i l ja i f j _ i i l 1 i * t\J^\ a-* 5j> )) : j jb j 4JIP iat Ju» J l i j 4 (.-jiT clJL#-iJt Jlp 
: jLSi t " tj-A^ " j ^ ^te>iJl * - i ^ j 4 aLarji^ I J 4 iL-^"^! ^_ jM^ : J l i j 4 _,,aat i (( 
J ^ (I J : 4si J i j (I : J l i j - ja-Jl i) - " 4 j i - " t) j ^ j l o J l «l j j t «jjp elo^^l ^^ a>.f 
*-^J - i^J>^' C;*' 4Jl» . ^ ^ 1 4 !]•>»»£. c—Jj 4 ^ ^ ^^ OU:P Ml fttJL^-iil ^  JL^ f J I P 
. ( r > o - r . A ^ / t ^ : •^\}\ s - » i ^ b JjjJi) • t ^ ' ' r^ -^  J»> JLP : jU j ^  *, 
>.T 
103 
ti-jJL^ 4 »j...;liiH 4 r-'3LJl_j 4 JlUrlj 4 j-i«^'j 4 _j>iJl '^ f jkj <• *4^ iJ C/^3 
. -y^ L.lil i Jj.,f7a',jj 4 J j - l j j j J 4 A>-i ftU^.« 
. o^ ^^ ia^  jii- l - , l>t i ] ;joU JjLj-iJi O^j <-. (^Xn iUaij- v^Oa- -
ur 
104 
4_;l »jj_p j - T i j t (^J_il_^l s ^ i . »^T Jl t 4::^L» I^L-li : ( v •*'ji' ^ (Jj'*' "^  : s-ii^ 
*U 4 ^ jSl l j frU-Jl ot^ yl-ft ,^f j< iliii?- J - « a^*^! c - j j ^ ] ) ) : - jJL-j U* 
»\jjj . |_j_fji 4 ((i.»^..ji; i5^ "5Uli c-efj ( v ! ) ) : - c " ^ ' ;^l*• - 1 ^ ' < J ^ ' <^^* ^-^j 
4 r - ^ 4jl : cJLo (( ? * jbU 4 4UI I^Ul i 4 S^'iUl ALJBI - y l P ^ f^ j<l iiSoiP- , ^ 
. ( r \ v - r \ o^/ t -*- : y > s - ^ ) • t5# '^>' *~*^ c*" CK>~ V ^ J* J 
A_jl |< -^ ' SJUiiit iLlii>- : J l i j 4 ^j^ Qi OUi—^^ i AJbi 4 I.U4A -i:»-t fjj J » . i_>_^ jjjt 
«il C J > ' 0«- t) *i*L jli *;t ^ i j . yjiiit a^^Sll ji ila-j. 4k» : J J j 4 jOi cji J a tjail 
^-_?i| Ujj .i La Uli 4 *:P <IJ!»PIJ 4 J—iil »l—jiU j ^ \ j ^j>i-* i>* *^ •-:>!»* *J 4 -i»-l 
- r A . . ^ / \ _ « . : <_JU.; .,N> ) . - jJ—J *tl* 'I'* J-** - *"' J>-^ -H* J * -^j <• *u*-it* 
. ( TAX 
u i 
105 
— .L>»it * ^ ^y ob. — 
> . 0 
106 
. JlUsj ^ t ^1^1 ^ ^ J l i ^ l OlT I31j 
. *5\i <_ii_pl JU j>»j 4 4««ii JU J * *i«i lit 4 *J ^ I J ^ 
>.'\ 
107 
- ilS'jJl i^lsT -
- OldJ^l j ^ / ' ^ ' j Jli' dlTj ^ b -
j - ^ ^ : JL5 t iijj \^ ^al ^ c 4j(c- «a^p«i ^ ^.AJ^ c^f J ^ j Jip 
(>) [- oJjUaJlj ^;-i*J '^j JU» SlTj vl< ] 
c j»Lj t_jL.^ kiJJU j > j 4 v_.,..Jl •Sj»'_^  t vLaJ y» : - ^ I *;?-j - j i j Jli^ . UJL* 
tfl t (») ( jU—jaJ» J\—» ^ SL^j V ) <^ - •c-P ^ I ^ j^ j - j ^ li^Jb- LAX.^ 
viJLJS J-M Ljkl^ olj ( sLTjil L ^ c . lit; ( oObUi Ljkt^ ( ^jjU- «^>.Xl J » j 
aj^j . a--J» (H-U» js-*^ ,>^ wjUU yk: ^^Udl J y 4)^ t Jlif ^ j t sr'jl^ : Je l^ (T) 
^ : «s<Jai Jit^j . b y s j^LU jJ^I : ykj t Ijuu 4^U ^ >{ ^^ iJl J / J l yk: iJLU 
>.v 
108 
^\yH\ v " ^ 1^ r^ ><- 0* r''-^* -*s^^^ t f j j j • v i > : « J ^ ' sj j^j i ' **-^^ ^ - ^ ' (*) 
O^j ' J ^ JS' o * ti-»' <'"^j J*v^^ V tiJjk t^-iil «^^^ > i ^ ^ i l : J l i 4 - 4iP -3i> j_jj.j 
>.A 
109 
. ^ :i\ jjjj c ojjjj o-yi VI c jiid j r 5irji< j^^ i j»uj 
. 4.4W js^t <JJ^\ UAJLS' diiJlTj 
• ^ > J 
^ 
. Ldi L i <: soJj (»i V j t <-.flJU JJlpi (^JJl »a-P'^j t »j>.-^')ij ' o ' l ^ J^^i^J 
: "^Lij . L_fspjj »ij.l t^Wif J ' Oji-J*-* >^ * i ^ i *-a*J J » i ti"ii* -iJi-it ij»»i • "i/^j 
. - <;;p i 1 ^ j - (») (t) il*« vi^Oji. i CO L.i Jo^Cij 
i_j«iLiJl JU j . U j jP j t ,^iaiJi iiJUtf ^yju 4 iiJUail ^j/" alTjil (^j— ^ - ^ ' c5*"ij 
>.^ 
110 
j - i jul i )) : - jjLwj A-l*. 2i\ ^jLfi - Si\ i}y^j JLJ : cJ l i t - *iP ASII ^ J - j_^<u~. 
J ^ j i^JUl : o J i i 4 iiil-i_jP J l o_»t»y : oJLi t (( j - ^ J ^ j ^ j l j « j_ia-,flj »L-Jl 
Oyi t <iL-li 4_;ii t ikui ib U^i oi - • L - j A-LP iul ,_jU<» - Jit i^jfj ^^} <• •^•-'^ ULJOI-
o J l i c c^'t c i ' Jj : *">-ir*- J J * ^ : >^*j ' i^J** '- '^ ^ . ^ "^b ' ^ ^>f^ ^ ^ ^'^ 
LJb ^j^rf j c J U t oLj i l 4_JLP ^ t j i - jJL-j Kit- Si\ J^ - Jil J_^ j DLS'j : viJl* 
I-JLJU O l - 'V ' ^ ~ f^J *^ '^^ ij-^ ~ *"' <^J^J J>^ '• *^  ^ ^ - -UP aUl j _ ^ j - J ^ 
: j L i t (( ? LoA j_; i ) ) : - jJL- j 4_ IP «SI1 JLU> - «ul J_^ j j L - i 4 J ^ J^J^ : oJ l i 
- 2li\ i3_;—J LJ\-«» t ^ ^ - ^ •^y'* •• J\* ? (( S-^^J^' l^^ )) • J ^ 4 V-^jJ jU<ajS* ^ i^yA 
r^JJ • ( ^ ' • (( <-*-»^' j - ^ ' j ' <-!'j^' j - ^ f : < i ' j -^ ' ^ )) : - (»J^j * > *"' LS^ 
. »Lj»-yli i J t tjyii; .'.il i » ^ ^_jjp Ty t^-tf i^Jb- : J l i j t i i j .U U ^ T J D)jy j,^l>-( 
^ > i i ( ^ ^>J1 i lT j ^ J j i : ^sji\ : U L y j : " jJ^cJl " J t ^ j > l jt^ JU • ^ t 
. ( i . r - i • \^y>h^ : y ^ l v - ^ ' ) . ^ 1 4 s -^ l ^ ' J i,*^*^^- ^ i ^ ' i * " ^ * - ^ ^^ • 
0^ j^!»p ^ 1 vl-jJj- y^>. L ^ a-jt— j _ ! j - o i j l j y 4 l4s>-i ^ /^jlj 4 J;«-. j> j^, Vfs- ijjj 
).... ij»^ . j _ i iSllO^ V\JA\ ^^J ^ 4 a-«-. ^ . j-^. C/- <• ^ ^ ' (j< J i ^ i^" ' 'Jl—^J 
^ ^ L i H ) . 4_l,ij t -L-^jy-j 4 AJU ,_jJlP 4_i ^2^LJ lO^ ^ j)a*> ^s'S^\ JUUit yk : j i l \ (X) 
4 ilk t J > - j ^ f 4 i» I -Sll 4JI '518il^ JJ j^^ftili * obT J»f Ujl jrb dbj ) ) : Jui 
JVi « i y j f jd J^ J 0 1 ^ ^ ^ ^jkii ^ \ ii\ ^^^ 4 dUiJ tjftifcf ^ ji^ 
4 (•^ JL f^ ^ i> j» 4 (H^yf J aa^ , » ^ j» j i l ^ I of (•fJieft 4 dbil ijftJfcf ^ 
4 fjJUMi i ^ a j j i j 4 (.-iiyf J M V J ^" i^ • ^^-^ ' j * ^ ' (^ <^ 1^ ' ^ A J^ V J 
n 
111 
. ( r ^ A ^ / r ^ : h\)\ v - ^ ) . ^ 1 . (( o b v ill :;yj tfy ^ 1431^  -
CJ->. - i * - J i CS^' j J ij^ Cf- "-r-^ y- ^-^ if- ^ ^ •J'- cTJ' Cf- ir^ O^  (Jr* a< ^ ^ (^ ) 
) . kfjl !i ji_p J_J_j t ij-"^ »j~is- JUJ AJL— c tT- 'S-^ 0_^L-«» j J J j ^ * * - ^ L J ^ I JL^J 
\>^ 
112 
•41 
j - j ' j ^ vlftS-l II c ^ L L U : j ^ ^ f a j ^ ^ ^;..-^l j , - J j j 
- jJj j L i j . i i j_» ( c-J«p( d\j . J^ j\ t (.Jkji (/SL. UL-i\ ^ ^ - j t Oj^_j 
2_JOU 4 cli^l c ^ ^ 1 : J ^ Ulj ; ^ 1 J l *b*^l J ^ ^ i j ^ ^  : - i» I 4^ j 
: o a^jj c J l v_-s-t UL-jl 4J ^^_ii; ol j i j ^ j ^ j^'L. ^ Jit ,_^. oL ^L*i/_j 
. J--J1 j j l j 4 u iTu l l j c ^yUl : '4% Js- ^j-^S j , -J i 
J>j^\-i j-iH\ : J _ ^ l i l j . <^ ) ^y^\»\\ IPLJI Ui»- *»-— J l v_>j-^ oliXmailj 
la_»-lj Ljii,(» I j jUa i t 0^_y4* j^^i j / i Oj«>«' « (•4il M >-»jLa> j , ^ ' ^ ^ Ol^ (•4-Jl 
• ( ' ^ ) ( ^ ' J Ji**^' V ) : -i»i- (^) 
^ i / i i / / U / 7 ^ ,_- j -> ^ > i ( ( ^ : l ^ U i Si^lj ( 1 . ) \Ci\ (^ ) ;,_^t \jy^ (T) 
>u 
113 
. i3tj;r{ ( A^lj c i ^ 43JL^1 cJaPl J i j 
<uL>.:..-. \_. 0 ^ i yS^ j i t j - ^ * j ^ J»i 015' J i j c *i\y.\_. I 4*-oL. J^UJl ^ya«i 
. <! v^ytJ i J - - : ^ U i J r i (^) 
: ^j l j i—iJJ «\—jJLiJi oL iJs. ) . o^ H"!"-*!) AJii^j jij-^i^j o- i -^ l *^ ;— ^ y j • « ^ j " *^ 
: JLJQ:.^ ^j- j*^ O L _ P S I - ^ L - i j t ^ Y - A O ^ / T _ ^ : ^ y « J l vi^l>Jl ^ j U i \ T . ^ 
. ( ^r^(\^ 
. Ai ^,jc>)\ j ^ : ^ / i \ (T) 
. ^ ^ ^ I ^ ^ l iilj ( i ) 
> > r 
114 
: - 4S> I ijt-j - y j J l i j . Lf> aJL:>-lj slS'^l L^j : - 4i) I 4;?-j - .Ju-.jjjji J l i j . -
. *ft^i^^ «Jj» ' -^ j ' jn^>j j i*-^* J j ^ u - ^ (•—' JiV' r*' ^^ • -*--^' ^y ^ ^t* 
J j _ i j s - j ; j . i'^j^l ^ J ^ l _^5 4 o L ^ ^ I o-<A (^ * 4 li'^jt oJLJj 4 ^,f-i( 
. (1) |JIP( ^» . ; t^i Ojj ^ 1 
>u 
115 
4_;,ai»<.jl t ,^_«S' Ji»Lj ^ j J * A_il djj-l JiJ^. fL"*^! ^ ^ '>*'>^ ' ^*-' ( ^ f y ( ^ • V » ^ ' 
i>^ j • ( j ^ - ^ j ' ' 1.5-J* • ' - f ^ ' * j ' i j --* j • **^j j ^ " ^ . ^ j ^ j ' Oit**"J ' jUuL- loLfjfc V'v*^' 
j J _ ^ l ''-'v>* c y ^ ^ ' .-.; ..II \y\S j ^ 4 ^ y-^j i^-^f^ O-t ' j ' ^ V U i - j Oyl^j (J-»^l 
. ( N T r - ^ Y ' ^ h ^ : i J U ^ U»j ^ ^ y i l l ^UL» v « > ) . i S ' ^ l 
: ^_;--j . • J l ^^ : , « - ^ l j ' i-Ai«''N_j I ,^j> X^y t A-iU j l t LI IS' : LJI ll (a) 
. ( ^ i ; ^ i ) cr-^h <• " ^ j i ' j iy^b <• j - ^ ' - ^ - ^ • f ^ * > ^ t) r ^ ' LS '^V^^ ^ J ' ' ^ ' 
^ v - ^ ^ l J lT j i . viiJi 14^^? <• ^/•J^- J ^ ^ ' ^ *^l V^*v^' i ^ : ^ b ^ ^ l -upj 
- ( ^ A Y ^ : ^ 1 ^ ^ U i i ) . ^)\ l ^ b 
•(<:?)' ( t ) ' (J ) ^*^ ( {^' ^b) C )^ 
n o 
116 
- j u y i U l i ^ / . j ^ o u -
: Jis j( c je^ J p j i c ^ JL* c-^f: JUS. JU: ys.uJl Jt> JA 
uJbs-l j f I LjJlTj CHi i l : J l i l i l " l^ I j , j i j -Jl 43JU» diiJlTj 
^ I p <T) ^  <L-.Jl J U " ^ jA j^\f- J l AJlTj v i j . j i : J l i lit loTj . ^yj^ j5oi 
j_.ail ^ j x J ( O i l 4J Jbjj t JJUu (viJJj |_jl* >JLI»-_J C Lii 4;l5'j C-JJI : J l i j i 
^ U i J j i ^ 1 ^ frb'^l ^ j-^^, 4j_, t ^ 1 ^ j l ^ ykUi I ^ 1 ^ Ja\i J l . lJu» OV i 
. j ^ \ ^j\^ JU^I -^ eVj 
j-uiiii ^  uf I j ^ ii^ J ^ j i r c i^yrij c ^ i j 4 >ji_, 4 j . ^ ' ' ^ j Ls*j 
. j?«i-l l J l j ^ l J ^ j t 4JS <! JJUu : -All 14 j^-|_j««ilJtJl J l i j 
4 J j ^ l Oji J\^\ J-* : JLTjJlj t 4JUa,l j C r . ^ c OIUJU i,:.^l J ^ 01 U j 
j^-lj-Jl ^ - ^T JJLA* Jl vi^ .^ t Jli ^  : " J^Vl " J / i j . ^ -^-^ wiJl jM \1M 
. l\fj\ Jjoj |,.fu Jbs-jj 4;^ i ^yJJl o JJL^ ( JL I I 4J JJU9 U j . Lfft 
• jL*^' cr^ oLJo^ail i ^ S fti" !^ v-oi ^ J* : U y i j 4 y ; ^ ^ Jpli j^l : y,UJl (N) 
. ( Yo . ^ : ^ 1 ^^Ull ) . ( ^ojlp ^1) 
. ( f ^ ) 4 ( ^ ) 4 ( ii ) 4 ( J ) 4 ( , / ) IOPU e^^SlI ^ 1 4) ( Jl ) (Y) 
U l 
117 
j^j 4 ^;-i*li ci-Ai ^ i J i J-»J t ^ 1 ^ j j^i-I i JA i >J j j 
4;;^  i>-( 4 U OjJU-b j^r j>Lo*ij c j^Aji ^'U: ^ ^ ^ OJj 
la_SU 4 j j j J l ^^^* j>»j 4 ^ r^* ' - * ^ ^^-^^ tV'j ' 7 -^* ^j C"^* J * - ^ J i ^ 
. CO 4 j u ^ - 4iP <a) I ^ ^ j - j - ^ ^ 1 
. Jiiil ^ Ujl4 ^  I^ l^ l/'>J i JJJi ^ l^«ii lib ' 
. ^ J U - i j-ioJl <_> JL»tjj 4 L> Oji>-tj (.^ (Jjo*^J 4 f^ji jS\s. ^jf- J* J l j 
4 l i — i L i . l y U L j , ji 0 ^ 4 (t) ( j-ij»lli ^ L ^ ( i>l^ ) : J l i - * * is 1 ^ j - j ^ 
. iijL4 ^ i_ji>.L :>Lr i , » ^ i ^L^ 
jL!i lii ^ 1 ^ : (J-Jl J*t ^y«. OiPj . UjU U^^ J^i ^ 4-^ai XP : ^ > ( (^) 
>>V 
352 
118 
^ ^ LjLi- ^ 1 ^ j . jJ- l U-U- ^ ^ o - l * - ^^1 S '^^ l ^ : SjS^dl O;:* : ai^l ^( (Y) 
• *-! c^J>r— Cr"- cr-*' i>* ' ^^^ ^ ' j * * ' j ' *^ jy i ' lij«>-i . ^ l ' ^^ ^ ^ '*r^ 
J\ jj-1 *-ii^j>\ L ; ^ f "JLJSI s-'liS' " j - Jil 4^ j - v'W^' i> -^ ' O^  ^ '••^ *'-/VJ 
«__jj - DjL j^JiJ Ljj (_,j»ks*-( lit - *-il_>^* jj-» J,i«l .-U j _ ^ JUT Jl (siV^ ' l*-^ '-'*^ ^r^' 
l i_ j j j . |j_#i-l . ,^_i«3l i^j-J-\ J*t J l ^ f i ^ j 4 j ^ \ _A<fl; o i i i J*t Jl_^f ^j i j.^\ 
•i=—i (i : ,/'j>-W» J« • 1^1 • (.-*j* (.-•'j^ 5.ri^ t K Cr' *^  ^^'^ <y J ' ^ ^ t^J ' (—^J^ 
U A 
119 
. i;ill dJU iJji |l 4 j y - l l ^ Jl:»- iJ i iSj^^ 
. 45JUai! 4JlP ^ ^ ^ 
. U ^ . ^ 4 A P U . j^Aji ^ ' U jJilP J^ j ^ ^ i 
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L I A X T - I ^ i i 4 ^tyry Oss^' Ui'v»' (jj^s*" Ui* i»* UJ-S-^ C$>il i«»»«^ 0^ i l j f >il 015' 
• 1 ^ ' ' -*-^ t3^j t - u ^ jf- y^^\ ^ij 4 ^!>Mb ^ M^j «•V->^b *i -H^ c/ *^ c/" 
U A 
149 
O-i -»-^cH 4i)la^ 
U ^ 
150 
oU»f <^JUl ii\Jl\J JJ-P t j i -L-j ^ . I 4 a ^ -dp : Jld i I. 
kJ: -a- jA njifij J*-iai t U A - L P OU^cl-1 jll>-l j i t LjkJUP L 5 - ^ ^ J > » ^ * J ^ * - ' i * ' 
. ou» Mj j i j ii»;^|-ii -LP <»-iJljAj ( ^5**^ ' 
j ^ o y _ ^ L^ J l s^yt J U i j t "iU-i (JJlAl jU» c 5 j _ ^ Jilt L;-?rji bl MH h liUp 
•>L» t f Li^'^L ^^-Ju.j » j ^ *) Ji« ij^\ ^ , j ^ l IJl^ j oO j j i ln.l\\ of U i j . wiJ* 
i - ^ t 4 ^ C — ^ j (**Jl O* *^  J ^ ' ^ «^" '^ r" ' ^ CJ-^"^ >^>^' '^ '^  • *^ *V* »Ji*' LS^-
J j _ ^ " j L i J l j t (jJUfci tL-i . Olj t jLji-lj OlS" i^ JlAl j i t 4^.all AL J ^ t f (-^-^^ 
. jS j\ I ji«—i j ^ L P L ^ j i c 4 lni>- j<» f- Utf ijl.^i ijS^.mj' 1>J liJJJj 4j^ i«io ^Uiaj 
.<^I^AJI j4 JJ bi Ji4 tljs^ ld.^je4^4Uj4j^{\ 
>o. 
151 
. - 4l>t L,..jj?"j - 01 «ji J I J iiL;?- J1 J ^ L » ^ ^ J I C U U I J J I t IJJL» i *^ i *!«»• ^ 
4JaJ-i j-« «• Us cjuaj -Uiail j l - l i . _j <; U j y u j ^ *UiaJlj t 5 ^ . ?v i j iJJ^S ^ i i\J\ 
>a> 
152 
. (.lit 01 p\JJ^\J 4 ^ J i c r j c jUr t 4PU (D^ 4 4«5i 4i Oj^. j 
J J ' ^ ^ I O L i j ^ 4Jbi d\j i 4Jip ^ ^ I ^ 1 ofjbjl Oj j 
. ^ i 4^  j j l ^ 'if ftlj;r U^i* ^ I j 
AJ A;»jg i OL-J) a ^ J * AJUJIJ t ^ ^ 1 *J t IJL-P v * - ^ ' J ^ 
4_-1P - ^ \ J j J Lj^kJuj t J ^ L i l -^-aJL) IJL-JIPI AIJ L. UJIJ L_j<i : j j J l i j 
c U j l i O L T Oi j . f j ^ i A J i i i l (^) (( 5 L i 4 _ i J A - ^ ^ i j a i i ) ) : - f%J\j ;"5UaJl 
Jjui i t t i j ^ oSl i I—a 4J j j ^ "^  s j l j * - L^^i- Oa-tj J T J i x i I OL-yt 4i5 Ol j 
. . IPU31 ^OMI) XUCI 
t AJ <•.,«./> c Ol—jJ ».VJ J » * L » j l i t f v ^ ' •J ' ' - ^ ^ i-'Ltfi J ^ ^ 
( 
>or 
153 
t ^ j j i j c d j ' i r U4:* a^<j j r ^ c dOi ^ ^ T ^ ^ Al:i J i j 
*^  Aj\^ i OJojA t)L-J| 4JL»jd t J ^ S^lfi 
2- j i Oi j . 4_JlP ^ ! i A i c 4;rb!-i j i t ^uJ i ia^ j ^ i k j ^ i ^ ^ 
o'b/ • »3*j* *-*4^ -^*j J ^ k.s^ ' '-^ LS* >^^ f-^ *^ ^ ' ^"^^ Cv*^  "^^ '^b 
. 4JbiJ L j ^ j U ^ <utu» : J _ ^ Ul j . A*i«aj j^^ U<9 <iS i y j i li'S>-
Ol j ( < i — ^ O" < - 1 P ^/"—^ t -*--<» <-^ ^_ j i t -^ -<«» *-»j ' i / * * * * * ' J fv*"' i}^J 
^or 
154 
. i,\^S JiAil JJA i 4^i3 c X^ Js- *i*)b- J i ^j^ 
J^ <-. "^  j«»UiJl JUPj c UJLP ftt^l JloJl JLii 4 A^Si i JU9 J I P J'>U- Ja ^yt 
• 1 :./^ ll L i^ t ^^^^ ' - ^ - ^ "^ 1 *i" -^^ ^ Cr^-^ a-^> JV^j ' U-^l Jt^f OLw» 
^o£ 
155 
- d y i i j i ^ j ( fljjlfef ^ l i t ^ysl O b -
. AiJU» *J IP : - i l U ^ j - X a ^ j 
. jaj^\ ^^i»- <oLii t JyM.* j^i?- t-L* J i i«ji»- J^^j 
(•J 4.j«i t J-^ l (•—i* jJj ' (J ' '^ i3*J ^'^ • ^ ^ ^ i ^ ' - ^ b '-^ J^^ f^ *j^ 
,_j_j»il Ju53 i iLJrb J3I-I lit U i . Ijj^ p^J\ ^j^j^ • f'* *^ ' <J*jj -^ j ' ui-^ 
^oa 
156 
. ^ui?^ j i l oiT <;>]j (^^ AJU^ (ij«4P cib-
^o-; 
157 
. ^j^l O j i yvi[ *ifj (, frUi ( ^ 4J[JIA 5^«JU j-,fl^ 
j^j^^j^j^ji \j^ j ^ |l t j-A?-l j|i I SijW « j3 j J;rj 
t j J nil J j>J of j j - -a3 . j-'^iJl f ^ ^ ^ - i ^ 4_C-Uj jjiii : hi^jA J l i ? Jyo s::^j 
. J-JLi 4 *:P y i bl 4i^ i IjOP OlT t dUiT olS" li^i t <jaAl i l jJbVj t ^ 1 ^ j X i 
t iJlii*^ (^JlAl J j i i J i i 4 rti-l iJ j i l ^ji^ i j>t:]\ *j^_ vlJj» - U ^ j t tJu.j j j f -UPj 
v_*_jjaj I_JJ:»- fLi.«Jl j^_P ^ l _ ^ _^_. t l^ ,,,iaii j>o i i j.A3-\ ^ ( 4 * ^ o^_j J?rj 
. Uyt j_ji U P ^oJli J>«Jl ^ -^ jJU t f*^ *^ ! J^f JIO-.! OJ^ 
>0V 
158 
^Jj Ojj i j^ioJM j _ ^ : Jl3 t di i i 4>»lP J* ^ j>J t tjb Oj^\y\ 
. u-» j^ijS J ^ ^ j ^ 14-^iP 
. ^ ia j ^1 Jju (A U LJl i ^j*^l ayLJl i^-i Jl Ljkl* ^ j L» 4^ J^ . >«:,«,:» J j ^ 
2-: iVj t ^ ^ - ^ <H <•. I jb SC Jitt IS! Ui"5Ut *jUi. _ ^ t - f U j ^ « - j 4 ^ l j ^ \ 
J i ^ ^ ^ L . 4*-_j JS" j^<. yi-Jl *i»i;l \i\ ^\ 4 IJL» l iS^ 4 UiiJ-. O j^ *^ »v**^'j 2 ^ ^ 
. 4iA\ 
^oA 
159 
^i <up i J L - j t AJ (j-A« .A-»»t U ^ l i t **IP JA « - J I jti-l ,^4-J.i ^ j - ^ * * J * - j 
Ji I o*^j - ^LJiJl Jlij . 4-.L»i j r ^ j ^ . t J-aii UJUP Ol^l 5SC« JAI jp- ^ 
. Jj2»f OlS* ^y^^\ Ji v-jyf iDlT Ui t J«a»f U4ij 
4_ijiJ i ^c-j-i ^ *^L_i( 4_r:Aj* (.j_uu j ^ i Ji 10^ i »i>j>!-I i ^j- iaj of j _ i Sj-^L. 
. ( f^)^( .a^X^) 
>o^ 
160 
n . 
161 
. ilpf aSjr OlT 01^ : Jll t y^\ J^yr J s-^«jJt wil^Jl 
lybLt jJUflll ^ l ^ j t ftj-;9j jvP J^ SjUjIl *-^ 'jl9 wilt J;rj 
^j^ j>\j^\ y iuf 55^ . jir oii tys^i wj_^ J v*i> w>ij;aJi j»u» ^ brj 
J — i ^ ^ \ »\j\ ^ T ^y t j ^ _ ^ jX^\j i t ^ j jjP ^y* '*jk^'^ wJiyj ^ U s J*-J 
^ l _ ^ ^ ^ ^i S-**i* ' J-^ -^*i' <J>\^ IS'jlJ J ^ J ' ,^?»Jl ^IJ\ ;^ *jWj '^ ^ l j i » ' > ^ ^ 
>1> 
162 
. j j -^i i e i i j t 4Jlp ^;Jli I i jb A ^ Jb^ lJ t ^ ^ j T 
4 A ^ . j - f t j J ^ J 4 >j-;?J js-^ ^ ^5«-.j t 4 J j ^ J i t J;r j 
^ j 4 AJUbf J l ^ j J\j c ^ ^ " i j c c5*-^'j J l j J l i l J-JO Ai\^  
t j j \ ./all |_ylp »-->-J "^^ • j - ^ ' >J»lji» <dp j_pjii t I j l i i ^ JUtf-li 4 « - ^ ^ 
LJ IJ—la j l JLnj * j l i ( Sxr. jMj J » - j ( *>«i»J Ji^ i_f^ LS*^J ' "^.z*^ ^ ^ (J^J 
• ^ ^ J ^^ 
. ( i J ) j ( V V I ) ( N ) 
\\y 
163 
»i 4_ipj i ^V^* (J^J^ "^"^  ' ? ^ ^ * J ^ '*^  ' ^J^ wJLlai t 9j-JV * ^ * ^_j>^ 
ijjJ- <J,H h 9lj»-f 4 U f j j_jJa>. Ol j I j - o i f-Ui^'^lj 4 * b ^ l jf- U-Ui«l i ?v^l c / * * j j 
. *iP ,_j4Al i_^ l^ j l j 4 Jaxi^ J b ^ i ^ *J < i p j Lfcf> J l i * J l j 4 <i» 
(i OiJ . ^ L ^ ^ ^ L j - ^ 01 4 ^ i 4_JLPJ 4 (^>>^Vl o . ^ 4 J j t A l j i : - j S y ji J^i 4 A-IP 
4 j -^a i l l i j \—»\ 4 AJLP "^"ly : 'yii_j . - <UP AU I ^ ^ j - i i ; i > - ^ l -LP jJJJLSv* 4 j-<ai 
4 J j ^ l j _ P ^lL>v, jy-flilSUi 4 2 ^ 1 ^ 1 ^ ! j u U ^ l * j U 4 J j V l i j j c * ^ ;i lJ« ^i")^ 
. jLkl 0 1 ^ j y ^ l ^ i JUitj . jo:-'dl •- ...... 4-ip .^"il U>-LPj . JjVl i-I^V' 
Mr 
164 
J-5j J p c aUjl c Oj-^. ^ ^ ( 2^L! J J ^ jJ^ I J ^ ^^j^*f 
il)Sl i 4_jj^jiJ L j a i l j j l — ^ JUii t Oj—«jo i J J j L ) ^ ( cX^y 4 aj-»*> ^ j ^ * 7^^. ^^^ 
4j^^**i Udi l j j l ~a j ' j-Jju -l*J ' »^;*jJl JU i l » i J ^ * - i * 1 - - ^ j l > ^ t 7W» U ^:;; ^ - *^ ' 
<_!* 4U I _^yJU<» - 4U I J^^.-'j 2;:^ : j L i c ^,_»P ^;;->I J - P C ^ i L - ^ ^ /,y-tj?wiil j f U- (>) 
I ( jJ - i l JL—i 4 c5J_»t j ^ j-\^\ j ^ O l ^ j|ti-l J i »y*«ilj - J L - j AJU' All I JL> - 41) I 
J L T J_* )) : j j-Lj l i JLJ t i _ ^ - j»I—_} ' ^ - i I _^jL» - ^^\ ^-ii U i i i - 4J ^  ^ , j . ^ j 
>n£ 
165 
n o 
166 
. bu3^  , » i y ^ A J P ^!>13 4 ^ ^ c ^ j ( ^ jAAi ^ 
(.JIPI i l j . (li AJU3 ; ^jj-l j^ ^ j^\ ^\J ^^^\^ 
L.j»_j c j.>-Lj viUi jJ«i!>U c o U * Ol <:--s- j ^ J U jJbi-\ o»- je^^ . JUJ'^li 
m 
167 
(. J lyJ l ^ 4i U i l j i kit- j^jau j f jfli-T dj^f j t -UP nis Jf J^r-j «y l 
j_fr j _ ^ t U4iP i3*rfl ^Uii I ia«- U^i^ ^ l _ j ^ jS- ^ j i ">U-j \y^\ J'^j 
«_4 j i "j^j .r-*^  *^ i * - ^ j ' r>^ ^ c?-^ * ^ f'-'^ *^ ' "^  '^'j^ 1^'* "^ j v^ * o'^ j 
J-fr ^-A '-J^ i O L J . 4 A J j ^ i i j j U i i t 4J[P \yxt:>-'\j I, *iS- nA 0^ ^^^ J * J 
nv 
168 
d - J b AJjiA j>» c J i ' j ^ 2 ^ A l^^  t C^ -AJ I j i i t ^ j i Asdii c J j - » j f 
4»tj . UJbO?-! ( ^ AJU^S of d l j ^ l 4 Juji} j - P i;!t^ J A I JJTJ 
L* ki b C- i ' tl;^ ^  CA-AJI jAif Oij o i i i slJ^ Ji_j . (^ ) sloJL>Ji i J io T J>^' 
IJL» J^Jiu X 4j l JJU t »JL-JaJl i^yS. CJL. Li--5- J l J i i i (jJUl 0*J i ^-iy^j^i ^ ^ ( ^ 
VI J I ^ 01 4 2 r ^ J>i> J j *^ ' ^ ^ 1 Lr* ^  o'iJl a* C^ L^A-^j • »-i^ ^ j > ' 
i J x ^ : *i<!)U j -» "it U A P «Jaiil ^iT j j l o L * l i l )) : j-^L-Jlj i">LsaJl AJLP J l i (^) 
j ) jjL--^ aij^ : j ^ J i JLJ . ^ i c (( A] JPOJ ^ U » ajj jf t Ai 2f=^ (^Itjf 14ijL:r 
t ( c Al j_o 5_»J-^ t J_Jai ^ L , j ) \-\^ji\ j Jl .-.-.ilj t ( i::_il ^ ^ SiJU l^ j eU-U 
jjt *i\ 4JU» ^Ju i l ^iT ji\ O U l i j )) J l i - jJL,_j 4J* i l l jLu* - i l l J_^ j ot t ij jyk 
j ^ i >^—aj) . ^ 1 t ( (* i ^ O i ^ L ^ AJJ j f t -u ^ i s j (^Itf.ji t SijUr SSx^ : d(!AJ : A_) 
n A 
169 
t L ^ . (:>( ^>JLJUIJ t sJJi ^ L i J i l i .y£ i jU r ^k J ^ j 
aljk oS/ i (.-*'>«•* t j - ^ 1 fJJ. I ^ J (.-fi^ ,'J-» -^-^ ' !*->'- <j ' ^ J **-^ <i*' 
. J-i; j_jiill j ^ o - l i Jjl4-i 
. Jai>J\ jvjOi; ^ j i y ^ l U J j J ^ 4 i<y AL^ J T ^J'J Ol b)j . j_ l^iJl 
\jjii)\ ^yiS <uV i i j l i ^ J»ji»j j _ ^ v^ j i " : ^ 4j^ 4 L i U j ^ i o( U P J« r J * j 
. dyj-—* *Jil3t-^ L^."^ ! JL .y UT 4 j_/«*Jl f Iji v * « ^ ' j ' j * - i ' ^ ' 
M l 
170 
^iSiJl ^LS' 
^^^ l-^J J ^ . (i * ^ -^ Jj l OjiP J j j i i J j > liA J«5 Jlj 
-^LSCJI^ISS^-
(—^' Lr=" ' ^ J i^-^ <• ^ J j ' *ji*' J j j ' ' J j i^*' ^-^ J** - b ' y^ ^ l ^ l i 
J ^ L . J4J.I oSU i (Jl«; (I lij L.(j . ^IS^I fiJiib IJLIPI cj^L-i I c ..Ifr lil L.I 
w. 
171 
j L i j , j U H ^«!n j - i * i j . U jl>*A3 c -L>l Jil Asyl ^ j j Olj 
j ^ |l t o i j JV^ t Uaji ^*^l jSi jL>*if : - i l A>j - U-. j i^ j 
^ ^ j ' r*b^ Sj-^ ^ ' » > ^ L5*J *= '^ c-JJ J^ -> 
. AJ ^U i jelto ic VI c jiVt ^ Oeji oi Vj . ij.Vi j ^ 
. ^ iS^I frlOiU IjLtf^l i j ^ ^ l ^  ^ j j i i l ^ J»^i ii i hjlh\ ^SiJS'j 
. ^ ' i i £j_>li j * ^ i jiir^>j u jL»^ ">^  c *^i j j i ^ cji ^ j j j i j 
jvJLiiJl j j J U i ) j t j ^ V l (.--»i.l J ^ 1^ Ul^ pl Jwiti t ^ ^ jjj» ^ 01^ f;_>LJl 
: "i/Li_, . j 5 U * ^ i (•-**j^ »^;-iP L-jii* j^j t j^^ji t-ft]\ ^ 1\JA\ JJU^ J»J O \ 
• ( J ^ ' i i i ) -1-i- ( j ^ * ^ ) t i l ( j ^ * ^^» o i r ) ^ ( \ ) 
>v\ 
172 
. o j ^ ^ t UlP v ^ l OlT J l j 4 ^ j j l l 5 i l ^ O j l : r 
t o f jt^i-p j _ » j 4j l ^ j j j f t 1 ^ 5 j A ^ ^ j Aaijl ^ j j J ^ j 
**J cK <>• ^ ^W' <!** j ^ i ' *^>^ OlT lit i^*^  i ^ ji t Ulp ^^\ OIT Jij 
. LJlp i t s ' IJI viiiiS' *^j t iL is- o . j _ ^ AiV i ^SJ-
w r 
173 
4JLJI ; ja^ frUri |*-fi4M V ^ ' j ' J'*^ * ^ ' ( • f ^ j ^ j ^ )) •" r^J **^ 
t xJJ)\ j^_ ^ U ^ LJOJ- t J U ^ I LJo^ c --^Sl LJjb- : J l i i c -i'li-l ^ J J - I ^jj ( \ ) 
J-? j j I i J L i L i j i t JJJMJ frUTf ^t j /I*! sJyJl)) : - JJL-J AJP AUI J L ^ - Jil J ^ - j 
-r-* ,>ii u-*^' ' - ^ i^^ o-i' <>-*' ^y-r* ^  oi' u * ' (i*^ c;*' ;^ -^ ' J * ^ ' i^ ^ cy-
174 
J j ^ j c ^ ^yJ ^ y t j I U _ i i L i tliTI ^ U l )) : U > ^ ^ ^ ^i ^ ^ ^^ U ^ <aHj_p 
» ^ j j t -UP o X ^ j . ^ 1 . (( J i«J ftUTf j»^,/iwi i^l^jllj 4 ,_ya«J tM^'\ ^^'A*\ V j * ' ' 
4J JLjrt i oyri ^ f ^^ 1 jU_L. j (, J l i Ui" ^^ : " Kt\£ " j oUaiil J l i j t L»- ji iljt* 
\yi 
175 
. L^Ui ^ c J i j J« ^ 51^1 CJlT Jj dJUJirj 
. Jisb _^ jju i ^ i ^ oJli ^1 ^ iij.1 sj-ilT Jl SiSfj t 
(j-» U>^>-^* t j - * ->-*» '^ J j - ^ A9-l_^l J\ - *!> I 4J*^J - Jeu^ji ^H • ^ i - a j <-*—Ji>^* 
Jj-iilj vL '^V* < .^r* '^ 1 ^ ^ ^ ^*^'j ' .^"^ jJl (»^ Lj:^ -^1 J^ J ^ '^ l ^\ 
\So 
176 
. »} j r 4^ j j i 01 "ill j ^ ' i f : - i l l--4>j - J—»^j c cA-»ji^.l 
WV 
177 
- t i—.j i j i l Jl5j . jWb ^iScilJ t V, Jl d^lJ l ^ ii^ c>ij 
. ^ l i ^1^131 J^b- ^ j t ^ j -^ i J * 5 y i ^ j j j J^rj 
. JJpb ^ 1^13 4 4^ J^b. ^ j t aojj (if ^y^ J;rj 
4 U ^ J j J c J j f L -^ j ^ j i j ' i f :^;^ Ja5P J jc:^\ ^ j j J J ^ j 
- J - - l i l l ^iScJl O b -
JUS* j j L A S ' 4_iL.^ j t J - ^ * '*^j^ -U«U 7-1^1 : Uu«jj_^I J j * j • •"^ •••^  J j * > * j 
wv 
178 
. jSbr j^ : - <*»' ' ^ ^ j ~ J-o^j <J^y.ji^ 
. J tU J43 t |»UJ Syt* i j ^ l S i l f i ^ Sy t ^ j j J J r j 
J_*aj ^ j t 5j[i«-/iJl flju^Jl CJt^jts t 5 j i / j 5 j ^ ^ j j J JjTj 
^ U i l L^JU:^ , 5_uj ^Li( j t l ^ j j S 4i( dl^< ^ ^ i l J ; r j 
( . ^ 1 J^/ i j j > i : ^/Uj . j>z* i JU J%P j^'oSS, J»j^ JS,-J\ ^^y J ^ j 
r - L ^ l ^ sJjJl Ot - A:P -ii I ^ j - 3 J L : > - ^ V J . -Aas-ji 1 _j 4 9 ^ 1 ^_J1P lJ^\ r\^ 
. i«dl -Lip IJjk j ^ i J ^ L i J i ^ t ^\j\ BjJuf- j j - U L i » jLf . i j oly»l rjj> J * - j 
J_JLP >«_S!-^V ) I j - f^* i_il ..rri ajjJuaJJ 4_Jj»i ( 4_jlj^l 9ji*-,ajt j l S j j - ^ l C—*ip JJ ; ( 
. (^-Uiit i i ^ ^Js' 1^^ L-J.M"T11 OL«-,<»_J I 4;i...» l^JtAi i f- j»c^l 
i_iL—' W^^ >-5>^ J~*J ' W * * ^ A-PJJ L)^  l _ i j c 4_)>.« j»lil\ \ j«.» • <. l^j-.JJ -So A ) t 
. j U T j i c - L ^ ^ \ j ^ l i j US ' j U » j t i j O T i_^f-iJl l i l Ss!ti-l tja>-i 
\juo- ^^Jp <_*jj_^( j J u d i 3Lj!«i-l j - A j c »-A_;P 4kU0 •»^^-iJl Ol : ii-:>-j_jjS/j 
^ ftUiiiil j _ ^ l l i l j 4 ^ , _ ^ \ .g . lp ^ > * j 5 ' ^ ^ • <Jj-5b ' j - * ^ ' vJ»"5Ut JJUall 
WA 
179 
. l ^ f j ( i^f AJP C^J^ i dj^JtJ ^ j c».*^ O\JA\ 
<s^ C,J>^ cr^' ^ . f ^ ^ ^ J J - i J i Ai i-« o t ^ j j J J ^ j 
: J l i j c U ^ j ^ , (>-. ^ j t j ; UU j l p U I S y t ^ j j j J ^ j 
. ^ j j j i - u ' i j t Uhliii 01 AJIJ I l ^ j j s i t ^ JJ 5y< <^ij J r j 
i] -^1 i}i%Hs Jt"^. c <p.jLJi Uai Jiiii c l^5cJi ^JUt. Li.b •JUL; J C ( a^ut-l 
^ _ j ^ ^ i iL4 j t J - iJ i LjJp c_^ j i 4^JA\ A^ l* c «^ L«i *hAj i i i - j i **>^ 
'*—^ o* • » ' C>^ t ^ £-?>' ^ ' '^- (^  ' ^'^-J -i* *i ^f vi^f 21-''*'' ^ - ' 
. L.4irf licbr ji^:^ th i £j> ^1 'Usi t sT/jii Uu; oir j i j 
4 Lj»*u.f ji : j L i j I > jiiw ^ t >— Lj-^j' j ^ ' ^^ ( i ^ ^ ' '^ y*' rsy J * j 
•^_^! ^Li* c ^ U \j>i~\ oS/ i LjJOP j_yviai; j>- \^S rj_yi ji t o-iS' j * i <ciXrf»j 
j L i j . Ulj>i—J of J - i L>tiu 0( £ J ^ ' W*J> (»-J ' ^-ijt Hj^ ij'j J * j 
. l^'jw-j j:>. i Uljae'^  of J l i ^ : - iOi I <^j - j—»jt 
j - l * t l^'jji—i of J-» L»liu of <J i ^j_p t ^yjJ ify-l J » j t^fj 131 i i lUTj 
>va 
180 
. J J i ^ ^l d\ Vj c AJLdj 
. ^ I j i 5 j ^ ^ j U l i j c ^ U l VI 
%*>• \ _ ^ . J_ i i j ^ ^'Lj J\ "^ 1 t J > ^ j ) l ^ * jy J_^l : Ji^jijS J l i j . JUrfi 
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